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ᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢ㑅᭩ࡢศᯒ
㸫㸱ᖺ㛫ࡢグ㘓࠿ࡽ㸫
 
⸨ ᒸ ஂ⨾Ꮚ 1)   ఀ ⸨ ᜨ㔛ዉ 2) 
 
ಖ⫱ࡢሙ࡛ࡣ᪥ᖖⓗ࡟⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ಖ⫱⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤮ᮏࢆ㑅ࢇ࡛
࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣయ⣔ⓗ࡞◊✲ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࡯ࡰẖ᪥ㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ᗂ⛶ᅬࡢ  ᖺ㛫ࡢಖ⫱グ㘓㸦 ṓ࣭ ṓ࣭ ṓඣࢡࣛࢫ㸧࠿ࡽ㸪ㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆ⾜ࡗࡓ⤮ᮏࡢࢱ࢖
ࢺࣝࢆ཰㞟ࡋศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᑐ㇟ᗂ⛶ᅬ࡛ࡣྠࡌ⤮ᮏࢆㄞࡳ⪺࠿ࡏࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞ࡃ㸪
ᵝࠎ࡞⤮ᮏࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᏛᖺ࣭Ꮫᮇẖࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪ṓࡢ Ꮫᮇ㸦ධᅬ㹼
ኟఇࡳ๓㸧ࡣ㸪ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢሙࡢᐃ╔ࢆព㆑ࡋࡓ㑅᭩ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜㸪ᅬ⏕άࡢ࢞࢖ࢲࣥࢫ
࡜ࡋ࡚ࡢ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋᏘ⠇ࡸ⾜஦࡟㛵㐃ࡍࡿ⤮ᮏࡣ㸪࡝ࡢ
Ꮫᖺ࡛ࡶ Ꮫᮇ࡟㧗࠿ࡗࡓࠋṓࡢᚋ༙ࡣ㸪᫇ヰࡢ࡯࠿㸪ⴠㄒࢆᢅࡗࡓ⤮ᮏ࡞࡝ゝⴥࡢᩥ໬࡟ゐ
ࢀࡿࡼ࠺࡞ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࢆ㸪ᩍ⫱ㄢ⛬࣭ᣦᑟィ⏬࡟఩⨨࡙ࡅࡿ⤮ᮏ
ά⏝ࣉࣛࣥ⟇ᐃࡢほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡋࡓࠋ
 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᗂ⛶ᅬ ⤮ᮏ ㄞࡳ⪺࠿ࡏ 㑅᭩ 
 
 
ၥ㢟࡜┠ⓗ
ಖ⫱࡟࠾ࡅࡿ⤮ᮏࡢά⏝ࡢព⩏
ಖ⫱࡟࠾࠸࡚⤮ᮏࡢά⏝ࡣᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋᗂ⛶
ᅬᩍ⫱せ㡿㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧࡛ࡣ㸪㡿ᇦࠕゝⴥࠖ࡟
࠾࠸࡚⤮ᮏ࡬ࡢゝཬࡀ࠶ࡾ㸪⤮ᮏ࡜ぶࡋࡴࡇ࡜࡛ᗂ
ඣࡀゝⴥ࡟ᑐࡍࡿឤぬࢆ㣴࠸㸪᝿ീࢆࡍࡿᴦࡋࡉࢆ࿡
ࢃ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ಖ⫱ࡢࡡࡽ࠸ࡸෆᐜ࡜ࡋ࡚
ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ゎㄝ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ
┬㸧࡟ࡣ㸪ᅬ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ⤮ᮏ࡜ࡢゐࢀྜ࠸࡟ࡘ࠸
࡚㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡟ヲ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
                                                          
1) ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ 
2)  ᒣᙧ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ 
3) ࡡࡽ࠸㸦3㸧ࠕ᪥ᖖ⏕ά࡟ᚲせ࡞ゝⴥࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜
࡜ࡶ࡟㸪⤮ᮏࡸ≀ㄒ࡞࡝࡟ぶࡋࡳ㸪ඛ⏕ࡸ཭㐩࡜ᚰࢆ㏻ࢃࡏ
ࡿࠖࠋ㸪ෆᐜ㸦9㸧ࠕ⤮ᮏࡸ≀ㄒ࡞࡝࡟ぶࡋࡳ㸪⯆࿡ࢆࡶࡗ࡚⪺
ࡁ㸪᝿ീࢆࡍࡿᴦࡋࡉࢆ࿡ࢃ࠺ࠖࠋ㸪ෆᐜࡢྲྀᢅ㸦3㸧ࠕ⤮ᮏࡸ
≀ㄒ࡞࡝࡛㸪ࡑࡢෆᐜ࡜⮬ศࡢ⤒㦂࡜ࢆ⤖ࡧ௜ࡅࡓࡾ㸪᝿ീ
ࢆᕠࡽࡏࡓࡾࡍࡿ࡞࡝㸪ᴦࡋࡳࢆ༑ศ࡟࿡ࢃ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪
ḟ➨࡟㇏࠿࡞࢖࣓࣮ࢪࢆࡶࡕ㸪ゝⴥ࡟ᑐࡍࡿឤぬࡀ㣴ࢃࢀࡿ
ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠖࠋ  
ᐙᗞ࡜␗࡞ࡿⅬ࡜ࡋ࡚㸪ᅬ࡛ࡣ㸪⤮ᮏࡸ≀ㄒࢆࠕᩍ
ᖌࡸ཭㐩࡜୍⥴࡟⪺࠸ࡓࡾ㸪ぢࡓࡾࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪ⓙ
࡛ྠࡌୡ⏺ࢆඹ᭷ࡍࡿᴦࡋࡉࡸᚰࢆ㏻ࢃࡏࡿ୍యឤ࡞
࡝ࡀ㔊ࡋฟࡉࢀࡿࠖࡇ࡜ࡸ㸪⤮ᮏ࡛ゐࢀࡿෆᐜ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ㸪ᐙᗞ࡛ࡣࠕ⮬ศࡢ⯆࿡ࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ୰ᚰ࡟ぢࡓ
ࡾ㸪ㄞࢇࡔࡾࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀ㸪ᗂ⛶ᅬ࡛ࡣᩍᖌࡸ཭
㐩ࡢ⯆࿡ࡸ㛵ᚰ࡟ࡶᛂࡌ࡚࠸ࡃࡢ࡛ᖜࡢᗈ࠸ࡶࡢ࡜࡞
ࡾ㸪␎᪂ࡓ࡞ୡ⏺࡟⯆࿡ࡸ㛵ᚰࢆᗈࡆ࡚࠸ࡃࠖࡇ࡜
ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿෆᐜ  ࡢゎㄝࠋࡉࡽ࡟㸪ࠕᗂඣࡣ㸪
ᩍᖌ࡟ㄞࢇ࡛ࡶࡽࡗࡓ⤮ᮏ࡞࡝ࢆዲࡳ㸪ࡶ࠺୍ᗘぢࡓ
࠸࡜ᛮ࠸㸪୍ே࡛⤮ᮏࢆ㛤࠸࡚㸪ㄞࢇ࡛ࡶࡽࡗࡓ࡜ࡁ
ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᛮ࠸ฟࡋࡓࡾ㸪᪂ࡓ࡟࢖࣓࣮ࢪࢆᗈࡆࡓ
ࡾࡍࡿࠖࡓࡵ㸪ࠕಖ⫱ᐊ࡟࠾ࡅࡿᗂඣࡢື⥺࡞࡝ࢆ⪃
࠼࡚⤮ᮏࡢࢥ࣮ࢼ࣮ࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀồ
ࡵࡽࢀࡿࠋࠖ࡜㸪⤮ᮏ⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ㸦ෆ
ᐜࡢྲྀᢅࡢゎㄝ㸧ࠋ
͆ⓙ࡜ࡢ୍యឤ͇࡜͆⯆࿡ࡢᗈࡀࡾ͇ࡀ㸪ಖ⫱ࡢሙ
࡞ࡽ࡛ࡣࡢ⤮ᮏࡢά⏝ࡢព⩏࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿ
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ࡓࡵ࡟㸪ಖ⫱⪅ࡣᖜᗈ࠸ෆᐜࡢ⤮ᮏࢆㄞࡳ⪺࠿ࡏ㸪ࡑ
ࢀࡽࡢ⤮ᮏࢆᏊ࡝ࡶࡀ⮬⏤࡟ᡭ࡟ྲྀࢀࡿ⎔ቃసࡾࡀồ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ಖ⫱࡟࠾ࡅࡿ⤮ᮏࡢά⏝ࡢᐇែ
࡛ࡣ㸪ᗂඣࡣᅬ࡛࡝ࡢ⛬ᗘ⤮ᮏ࡜ぶࡋࢇ࡛࠸ࡿࡢࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᅬ࡛ࡢ⤮ᮏ⎔ቃࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ
࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ᖹᡂ  ᖺ ᖺࡢࠕᏊ࡝ࡶࡢㄞ᭩άືࡢ᥎㐍࡟
㛵ࡍࡿἲᚊ ไࠖᐃᚋ࡟㸪⮬἞యࡀࠕㄞ᭩άື᥎㐍ィ⏬ࠖ
⟇ᐃࡢࡓࡵ࡟㸪Ꮫᰯࡸᆅᇦ㸪ᐙᗞ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ
ࡢㄞ᭩⎔ቃ඲⯡࡟㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞ㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋᏛ
ᰯᅗ᭩㤋ࡢⶶ᭩ᩘࡸ฼⏝≧ἣ࡞࡝ࡀࡑࡢࡼ࠺࡞ㄪᰝ࡟
ඹ㏻ࡢ㡯┠࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᗂ⛶ᅬᅗ᭩ᐊࡣᏛᰯᅗ᭩
㤋ἲ࡟ࡣྵࡲࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ᅗ᭩ᐊタ⨨ࡣ⩏ົ࡛ࡣ࡞࠸
ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪ᗂ⛶ᅬࡸಖ⫱ᡤࡢⶶ᭩ᩘࡲ࡛ㄪᰝࡋࡓࡶ
ࡢࡣ࠶ࡲࡾぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ
୍᪉࡛㸪⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ከࡃࡢㄪᰝ
࡛㸪ಖ⫱ᡤ㺃ᗂ⛶ᅬ࡛᪥ᖖⓗ࡟㸦㐌࡟  ᪥࠿  ᪥㸧㸪ㄞ
ࡳ⪺࠿ࡏࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋಖ⫱⪅࡟
ࡼࡿㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢᐇ㊶グ㘓ࡸ㸦౛࠼ࡤ㸪୰ᮧ㸧㸪
ಖ⫱⪅ྥࡅࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࣜࢫࢺ࡞࡝㸦౛࠼ࡤ㸪㧗ᒣ࣭
ᚨỌ㸪▼஭࣭⏥ᩫ㸪㸧㸪ᩘከࡃࡢ᭩⡠ࡀฟ∧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪ಖ⫱ࡢሙ࡛ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡣᐃ╔
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ಖ⫱⪅ࡣẖ᪥ࡢࡼ࠺࡟ఱࡽ࠿ࡢ⤮ᮏࢆᏊ࡝
ࡶ㐩࡟ㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ

ㄞࡳ⪺࠿ࡏ⤮ᮏࡢ㑅᭩
ࡑࢀ࡛ࡣ㸪ಖ⫱⪅ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⤮ᮏࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿࡢ
ࡔࢁ࠺࠿ࠋୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢᐇ㊶グ㘓ࡸ⤮ᮏ
⤂௓ࡢ᭩⡠ࡣከᩘ࠶ࡿࡀ㸪ᐇ㝿࡟ಖ⫱⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㸪
࠶ࡿ࠸ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤮ᮏࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿ࠿࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ࡣᑡ࡞࠸ࠋ
ᶓᒣ࣭Ỉ㔝ࡣ㸪 ṓඣᢸ௵  ྡࢆᑐ㇟࡟ Ꮫ
ᮇ࡜  Ꮫᮇࡢ  ᅇࡎࡘㄞࡳ⪺࠿ࡏሙ㠃ࡢほᐹ࡜ㄞࡳ⪺
࠿ࡏ࡟㛵ࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ಖ⫱
⪅ࡣࠕ᪥㡭ࡢᏊ࡝ࡶࡢጼࡸ௚ࡢಖ⫱άື㸪Ꮨ⠇࡜࠿࠿
ࢃࡽࡏ࡞ࡀࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⏕άయ㦂࡟ᐤࡾῧࡗࡓㄞࡳ⪺
࠿ࡏࠖࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆ᭱㔜どࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪኱ᶫ࣭୰
                                                          
4) ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛㜀ぴྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡶࡢ࡟Ἀ⦖┴㑣ぞ
ᕷ㸪㛗㔝┴㍍஭ἑ⏫㸪ᇸ⋢┴ᡞ⏣ᕷࡢㄪᰝ㈨ᩱࡀ࠶ࡿࠋ඲య
࡜ࡋ࡚㸪༙ᩘ⛬ᗘࡢಖ⫱ᡤ࣭ᗂ⛶ᅬ࡛㸪ⶶ᭩ᩘࡣ 500~1000
෉࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᖹ࣭ᯇᮏࡣ㸪ᑠつᶍࢧࣥࣉ࡛ࣝࡣ࠶ࡿࡀಖ⫱⪅
ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ಖ⫱⪅ࡣ⾜஦ࡸᏘ
⠇࡜ࡢ㛵㐃࡛⤮ᮏ㑅ࡧࢆࡋ࡚࠸ࡿഴྥࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖ㸪ಖ⫱ࡢሙ࡛ࡢ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࡣ㸪Ꮨ⠇ࡸ⾜
஦ࢆྵࡴᏊ࡝ࡶࡢ⏕ά࡜ࡢ㛵㐃࡛࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ഴྥࡣ㸪ᖺ㱋࣭᫬
ᮇ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ࠿࡝࠺࠿㸪୙࡛᫂࠶ࡿࠋಖ⫱ࡢᐇ㝿
࡟࠾࠸࡚㸪⤮ᮏࡢ㑅᭩ࢆヲ⣽࡟ศᯒࡋࡓ◊✲ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣᗂ⛶ᅬࡢ㸱ᖺ㛫ࡢಖ⫱グ㘓ࢆศᯒ
ࡋ㸪⤮ᮏࡢ㑅᭩ഴྥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
ᑐ㇟࡜࡞ࡿᗂ⛶ᅬ࡛ࡣ㸪ẖ᪥ࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆᇶᮏ࡜
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪㐌᱌ࢆసᡂࡍࡿ㝿࡟ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡍࡿ⤮ᮏࢆ
㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᩍ⫱ㄢ⛬ࡸᖺ㛫ᣦᑟィ⏬࡟≉
ẁ࡟ㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡣ࡞ࡃ㸪ᩍ⫱ㄢ⛬࡜ࡢ㛵
㐃ࡸ㛗ᮇⓗ࡞ぢ㏻ࡋࡢ୰࡛ࡢ⤮ᮏࡢ㑅ᐃࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠋㄞࡳ⪺࠿ࡏ⤮ᮏࡢ㑅ᐃࡣ㸪Ⓨ㐩࡟ἢࡗ࡚㸪࠶ࡿ
࠸ࡣᗂඣࡢ㐟ࡧࡢᒎ㛤࡟ᛂࡌ࡚㸪ಖ⫱⪅ࡀุ᩿ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢุ᩿ࡣ㸪ಖ⫱⪅ಶேࡢ⤒㦂࡟ࡼࡿ࡜
ࡇࢁࡀ኱ࡁࡃ㸪ᐇ㊶▱ࡀඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ
ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡀᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸άື࡛࠶
ࡿ࡞ࡽ㸪ධᅬᙜึ࠿ࡽ༞ᅬࡲ࡛ࡢᅬ⏕ά㸪༞ᅬᚋࡢᑠ
Ꮫᰯᩍ⫱࡬ࡢ᥋⥆ࡲ࡛ࢆぢ㏻ࡋ࡚㸪ᩍ⫱ㄢ⛬ࡸᖺ㛫ᣦ
ᑟィ⏬࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑ࠺࡛࡞ࡅࢀ
ࡤ㸪᪥ㄢ࡜ࡋ࡚ࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆ⏕ά࡜ࡢ㛵㐃࡛ࡢࡳᒎ
㛤ࡋ࡚ࡋࡲ࠸㸪ᶓᒣ࣭Ỉ㔝ࡀゝ࠺ࠗࠕ ௒㸪ࡇࡇ࠘
ࡢ⏕ά࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ୰࡟ಖ⫱ࢆᢲࡋ㎸ࡵࡿࠖࡇ࡜࡟
࡞ࡾ㸪᪥ᖖ࠿ࡽ㞳ࢀ࡚✵᝿ୡ⏺࡟࡝ࡗ࡫ࡾᾐࡗࡓࡾ㸪
ព࿡ࡢୡ⏺࡟࡜ࡽࢃࢀࡎ࡟ឤᛶ࡟┤᥋ッ࠼ࡿࡼ࠺࡞⤮
ᮏ࡛㇏࠿࡞࢖࣓࣮ࢪࢆ⫱ࢇࡔࡾ࡜࠸ࡗࡓᐇ㊶ࡀ㸪࡞ࡉ
ࢀ࡞࠸ࡲࡲ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᮏ◊✲ࡢ 
ࡘࡵࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢศᯒ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪
ᩍ⫱ㄢ⛬ࡸᖺ㛫ᣦᑟィ⏬࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ⤮ᮏά⏝ࣉ
ࣛࣥࢆ⟇ᐃࡢࡓࡵࡢ♧၀ࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ

᪉ἲ
ᑐ㇟ᗂ⛶ᅬ㻌
ᴫἣ 
኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ࡛㸪 ṓඣࡣ  ࢡࣛࢫ㸦ྛࢡࣛࢫẖ
ᖺ 㹼 ྡᅾ⡠㸧㸪 ṓඣཬࡧ  ṓඣྛ  ࢡࣛࢫ㸦
㹼 ྡ㸧ࡢィ㸲ࢡࣛࢫࡢᵓᡂ࡛࠶ࡗࡓࠋ⮬⏤ಖ⫱ࢆ୰
ᚰ࡜ࡍࡿಖ⫱ᙧែࢆ࡜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᇶᮏⓗ࡟Ꮫ⣭࡛ࡢᮅ
ࡢ㞟ࡲࡾࡣ࡞ࡃ㸪඲ဨࡀⓏᅬࡍࡿࡲ࡛ࡣᐊෆ࡛⮬⏤࡟
㐣ࡈࡋ㸪ࡑࡢᚋ㸪ኳೃ࡟ၥ㢟ࡀ࡞ࡅࢀࡤ㸪㸷᫬༙๓ᚋ
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࡟ࡣከࡃࡀእ࡟ฟ࡚㐟ࡪࠋᐊෆ࡟ṧࡿࡇ࡜ࡶ⮬⏤࡛࠶
ࡿࠋ ᫬㡭࡟ࡣᚎࠎ࡟∦௜ࡅࢆጞࡵ࡚㸪᫨㣗๓࡟ࢡࣛ
ࢫ࡛ࡢάື࡜ࡋ࡚㸪㡢ᴦ࡟ྜࢃࡏ࡚㌟యࢆື࠿ࡋࡓࡾ㸪
ࢤ࣮࣒ࢆࡋࡓࡾࡍࡿࠋ᫨㣗ᚋࡶࢡࣛࢫ࡛ࡢάືࢆ⾜࠺ࠋ
㝆ᅬ๓࡟㸪⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ᗂඣ⏝᭩⡠ࡢⶶ᭩ᩘ
ᅗ᭩ᐊ࡛⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿᗂඣ⏝᭩⡠ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶྥࡅࡢ
ᅗ㚷㢮ࢆྵࡳ  ෉ཬࡧ⣬Ⱚᒃ  ಶ࡛࠶ࡗࡓ㸦ศᯒ
ᑐ㇟ᖺᗘ⤊஢᫬Ⅼ㸧ࠋ37$ ࡢ༠ຊ࡟ࡼࡾⶶ᭩ࣜࢫࢺࡀస
ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡜ࡣู࡟㸪ࢡࣛࢫࡈ࡜࡟᭶หㄅࣂࢵ
ࢡࢼࣥࣂ࣮㸦⚟㡢㤋᭩ᗑࡢࠗࡇ࡝ࡶࡢ࡜ࡶ࠘ࠗ ࠿ࡀࡃࡢ
࡜ࡶ 㸪࠘ࣇ࣮ࣞ࣋ࣝ㤋ࡢࠗ࢟ࣥࢲ࣮࠾ࡣ࡞ࡋ࠼࡯ࢇ 㸪࠘
ࡦ࠿ࡾࡢࡃ࡟ࡢࠗࡇ࡝ࡶ࡜ࡋࡐࢇ࠘࡞࡝㸧ࡀᡤⶶࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋྛࢡࣛࢫ  ෉⛬ᗘ࡛࠶ࡾ㸦 ࠿᭶ศ  ෉
 ࠿᭶㸧㸪ᖺᑡ࡛࠶ࡿ࡯࡝ࠕ≀ㄒ⤮ᮏ㸦๰స❺ヰࡸ᫇
ヰ࡞࡝ࡢ⤮ᮏ㸧ࠖ ࡢࢩ࣮ࣜࢬࡀከࡃ㸪ᖺ㛗࡟࡞ࡿ࡜ࠕ⛉
Ꮫ⤮ᮏ㸦ື᳜≀㸪⮬↛⌧㇟㸪㌟㏆࡞⎔ቃ࡞࡝࡬ࡢ⯆࿡
ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࢆࡡࡽࡗࡓ⤮ᮏ㸧ࠖ ࡢ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ௨
ୖ㸪ࡍ࡭࡚ࢆྜࢃࡏࡿ࡜㸪 ෉ᙉࡀᅬ඲యࡢⶶ᭩ᩘ
࡛࠶ࡗࡓࠋ
⤮ᮏ㑅ᢥࡢࣉࣟࢭࢫ
ձᏛᮇẖࡢಖ⫱ᐊ㈚ࡋฟࡋ⤮ᮏࡢ㑅ᢥ㸸 ᭶㸪 ᭶㸪
᭶ࡢྛᏛᮇ㛤ጞ๓࡟㸪ᅗ᭩ᐊࡼࡾ㸪 ṓඣྛࢡࣛࢫ 
෉㸪 ṓ࣭ ṓඣࢡࣛࢫࡣྛ  ෉ࢆ೉ࡾฟࡍࠋ೉ࡾࡓ
ᮏࡣ㸪ྛಖ⫱ᐊࡢ⤮ᮏࢥ࣮ࢼ࣮࡟㓄ᯫࡉࢀ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ
⮬⏤࡟ᡭ࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋᏛᮇ⤊஢᫬࡟㸪ᅗ᭩ᐊ
࡟㏉༷ࡋ㸪᪂Ꮫᮇ࡟ྥࡅ࡚㑅ᐃࡋ┤ࡍࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᖺ
࡟  ᅇධࢀ᭰࠼࡚࠸ࡓࠋ
ղ᭶หㄅࡢ㑅ᢥ࡜᭶หㄅࣂࢵࢡࢼࣥࣂ࣮࠿ࡽࡢ㓄ᯫᮏ
ࡢ㑅ᢥ㸸ᖺᗘࡈ࡜࡟ྛࢡࣛࢫࡢᢸ௵ࡀ᭶หㄅࡢ✀㢮ࢆ
㑅ᢥࡋ㸪㉎ㄞዎ⣙ࡋ࡚࠸ࡓࠋ᪂ห࠾ࡼࡧ㸪๓ᖺᗘ௨๓
ࡢࣂࢵࢡࢼࣥࣂ࣮ࡣ㸪ྛಖ⫱ᐊෆࡢ཰⣡ᗜ࡛⟶⌮ࡋ㸪
ヱᙜ᭶ࡢ᪂ห࡜ࣂࢵࢡࢼࣥࣂ࣮ᩘⅬࢆ㸪⤮ᮏᲴ࡟㓄ᯫ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ճ㐌᱌సᡂ᫬ࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ⤮ᮏࡢ㑅ᢥ㸸㐌᱌సᡂ᫬࡟㸪
࠾ࡶ࡟㸪ୖグձ࡜ղ࠿ࡽ⤮ᮏࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋ≉࡟ᚲせ࡜
ࡍࡿ⤮ᮏ⣬Ⱚᒃࢆྵࡴࡀࡑࡇ࡟࡞࠸ሙྜ࡟ࡣ㸪ᅗ᭩
ᐊࡸ௚ࡢಖ⫱ᐊ࠿ࡽ೉ࡾฟࡋࡓࡾ㸪ࡲࡓ㸪ᗂ⛶ᅬ࡛ᡤ
ⶶࡋ࡚࠸࡞࠸ᮏࢆබ❧ࡢᅗ᭩㤋࠿ࡽ೉ࡾࡓࡾ㸪ಖ⫱⪅
ࡢ⚾≀ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᢸᙜᏛᖺࡢ㐣
ᖺᗘࡢ㐌㘓ࡣᢸ௵ࡢᡭඖ࡟࠶ࡿࡢ࡛㸪ཧ↷ྍ⬟࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡓࠋ ṓඣࡣ  ࢡࣛࢫ࠶ࡿࡓࡵ㸪ධᅬᙜึࡸ⾜஦
๓࡞࡝㸪ᢸ௵ࡀ┦ㄯࡋ࡚ྠࡌ⤮ᮏࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࠶ࡗࡓࠋ㐌᱌ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ᙜ᪥ࡢᏊ࡝ࡶࡢᵝᏊ࡟ᛂࡌ
࡚㸪ணᐃ࡜ࡣ␗࡞ࡿ⤮ᮏࢆㄞࡳ⪺࠿ࡏࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
մ᭩⡠ࡢ㉎ධ㸸ᖺ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ㸪౛ᖺ㸪ኟ
ఇࡳ୰࡟㸪 Ꮫᮇࡢ㐠ື఍ࡸ࠾㐟ᡙ఍ࡢࢸ࣮࣐ࢆᵓ᝿
ࡋ㸪ࢸ࣮࣐࡟㛵㐃ࡍࡿ⤮ᮏࡢ᪂つ㉎ධࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ศᯒᑐ㇟㈨ᩱ㸸 ᖺ㛫ࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࣜࢫࢺ
; ᖺᗘ㹼; ᖺᗘࡢ඲ࢡࣛࢫศࡢ㐌㘓࠿ࡽ㸪ㄞࡳ⪺࠿
ࡏ⏝࡟㑅ᢥࡉࢀࡓ⤮ᮏࡢࢱ࢖ࢺࣝ➼ࡢࢹ࣮ࢱࣇ࢓࢖ࣝ
ࢆసᡂࡋࡓࠋᖺ㸪᭶㸪㐌㸪ࢡࣛࢫ㸪ᢸ௵㸪ࢱ࢖ࢺࣝ㸪
ࡢ࡯࠿㸪ᚋ㏙ࡢ⤮ᮏࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࢆࢹ࣮ࢱ࡜ࡋࡓࠋ
ࡲࡓ㸪㐌㘓࡟࠶ࡿࡑࡢ௚ࡢ᝟ሗ㸦㐟ࡧ㸪ฟ᮶஦㸪ᅬෆ
⾜஦࡞࡝㸧ࢆ㸪⪃ᐹࡢ㝿࡟⿵㊊ⓗ࡟⏝࠸ࡓࠋ
ྛᖺᗘࡢᢸ௵ࡣ㸪⾲  ࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋᢸ௵ࡢ
ಖ⫱⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪& ࡜ * ࡣ  ᖺ௨ୖ࡛࠶ࡗࡓࠋ
$%'() ࡣ㸪ᑠᏛᰯᩍㅍ࡜ࡋ࡚ࡢ⤒㦂ࡣ  ᖺ௨ୖ࡛
࠶ࡿࡀ㸪ᗂ⛶ᅬ࡛ࡢಖ⫱⤒㦂ࡣ㸯㹼㸳ᖺ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ
ࡢ࠺ࡕࡢ  ྡࡀ➨஧ⴭ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ

⾲  ᖺᗘࡈ࡜ࡢྛࢡࣛࢫࡢᢸ௵
 ; ᖺᗘ ; ᖺᗘ ; ᖺᗘ
 ṓඣ㸰ࢡࣛࢫ $࣭% &࣭% &࣭%
 ṓඣ ' ( )
 ṓඣ * ' (

⤮ᮏࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ
ㄞࡳ⪺࠿ࡏࣜࢫࢺ࡟ୖࡀࡗࡓ඲ࢱ࢖ࢺࣝ࡟ࡘ࠸࡚㸪
௨ୗࡢⅬ࡟㛵ࡍࡿࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ձ⣬Ⱚᒃ࠿㸪ղࢩ࣮ࣜࢬࡶࡢ࠿㸪ճᖺ୰⾜஦ࢆᢅࡗ
࡚࠸ࡿ࠿㸪մᏘ⠇࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸪յᅬ⏕ά࡟㛵㐃
ࡍࡿෆᐜࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪ն⧞ࡾ㏉ࡋᵓ㐀࡛࠶ࡿ࠿㸪
շ᫇ヰ㸦᪥ᮏࡢ᫇ヰ࡜ୡ⏺ࡢẸヰࡸ❺ヰ㸧࠿㸪ո࢜ࣀ
࣐ࢺ࣌࡞࡝ࣜࢬ࣑࢝ࣝ࡞ゝⴥࡀ≉ᚩⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸
ࡿ࠿㸪չゝⴥ㐟ࡧࡸࡋࡾ࡜ࡾ࡞࡝ゝⴥ࡬ࡢẼ࡙ࡁࢆಁ
ࡍせ⣲ࡀ࠶ࡿ࠿㸪պࡇ࡜ࢃࡊࡸⴠㄒ࡞࡝ゝⴥࡢᩥ໬࡟
ゐࢀࡿෆᐜ࠿ࠋࡇࢀࡽࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ
ࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࡋࡓࠋ
ճࡢᖺ୰⾜஦ࡣ㸪୐ኤࡸṇ᭶㸪⠇ศ࡞࡝ᬺୖࡢ≉ᐃ
ࡢ᪥࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜㸪ኟ⚍ࡾࡸⰼぢ࡞࡝≉ᐃᮇ㛫ࡢ࢖
࣋ࣥࢺࢆྵࡴࠋյࡢᅬ⏕ά࡟㛵㐃ࡍࡿෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
ᗂ⛶ᅬࡑࡢࡶࡢ㸪ᅬࡢ⾜஦㸦㐠ື఍㸪㐲㊊㸪ㄌ⏕᪥఍㸪
㑊㞴カ⦎㸧࡟㛵㐃ࡍࡿࡶࡢ㸪ཬࡧ㸪࡝ࢁ㐟ࡧ㸪㞷㐟ࡧ㸪
࠾࡟ࡈࡗࡇ㸪࠾⤮࠿ࡁ㸪ࣉ࣮ࣝ࡞࡝㸪ᅬ࡛⾜ࢃࢀࡿ㐟
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ࡧࢆᢅ࠺ࡶࡢࢆྵࡴࠋ
 նࡢ⧞ࡾ㏉ࡋᵓ㐀ࡣ㸪ࠗ ࠾࠾ࡁ࡞࠿ࡪ࡛࠘㸪࠿ࡪࡀᢤ
ࡅࡎ࡟㸪㹙ᡭఏ࠸ࢆ࿧ࢇ࡛ࡃࡿЍᘬࡁᢤࡇ࠺࡜ࡍࡿЍᢤ
ࡅ࡞࠸Ѝᡭఏ࠸ࢆ࿧ࢇ࡛ࡃࡿЍ㹛ࡇ࡜ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡸ㸪
ࠗࡒ࠺ࡃࢇࡢࡉࢇࡱ࡛࠘㸪ᩓṌ୰࡟㹙௰㛫࡜ฟ఍࠺Ѝ
⫼୰࡟஌ࡏࡿЍࡲࡓ௰㛫࡜ฟ఍࠺Ѝ㹛ࡇ࡜ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ
ࡀ㸪≀ㄒࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࢆ༨ࡵࡿࡼ࠺࡞ᵓ㐀ࢆࡉࡍࠋ⧞ࡾ
㏉ࡋࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࢀࡀ≀ㄒࡢ୍㒊ศࡢࡳࡢሙྜࡣヱ
ᙜࡋ࡞࠸㸦౛࠼ࡤࠗࡶࡶࡓࢁ࠺ 㸧࠘ࠋ
ո㹼պࡣゝⴥ࡟㛵ࡍࡿࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ࡛࠶ࡿࠋոࡢ࢜
ࣀ࣐ࢺ࣌ࡣ㸪⧞ࡾ㏉ࡋ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞
⤮ᮏ࡛㸦ࠗ ࠾࠾ࡁ࡞࠿ࡪ࠘ࡢࠕ࠺ࢇ࡜ࡇࡋࡻ ࡝ࡗࡇ࠸
ࡋࡻ 㸧ࠖ㸪ྂ ᕷࢆཧ⪃࡟ࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࡋࡓࠋࡲࡓ㸪
ࣜࢬ࣑࢝ࣝ࡞ゝⴥ㸦ࠗ ࡡࡇࡊ࠿࡞࠘ࢩ࣮ࣜࢬ࡛ࡢࠕࡩࢇ
ࡩ ࡩ ࡩ࣮ࢇ㸪࡟ࡷࢇ ࡟ࡷ ࡟ࡷ ࡟ࡷ࣮ࢇࠖࡢ
ࡼ࠺࡞ḷ࠺ࡼ࠺࡞ゝⴥ㸧ࡶྜࢃࡏ࡚ࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࡋࡓࠋ
չࡣ㸪㡢㡩ព㆑ࢆႏ㉳ࡍࡿࡼ࠺࡞ゝⴥ㐟ࡧࡸ㸦౛࠼ࡤ
࣐࢞ࣥࡀ࣐ࣥ࢞࡟࡬ࢇࡋࢇࡍࡿࠗ ࡬ࢇࡋࢇࢺ࢖ࣞ 㸧࠘ࡋ
ࡾ࡜ࡾࡀฟ࡚ࡃࡿ⤮ᮏࡀᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࠋո㹼պࢆྜࢃ
ࡏ࡚㸪ゝ ⴥࡢᴦࡋࡉࡸ⨾ࡋࡉ࡬ࡢẼ࡙ࡁࢆಁࡍ㸪͆ ゝⴥ
ࡢឤぬࢆ⫱ࡴ͇⤮ᮏ࡜ࡋ࡚㞟ィࡋࡓࠋ
ࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࡣ㸪ⴭ⪅  ྡ࡟ࡼࡿ༠㆟࡟ࡼࡾ㸪⤮ᮏ
⤂௓ࢧ࢖ࢺ㸦⤮ᮏࢼࣅ KWWSZZZHKRQQDYLQHW࡞࡝㸧
ࡢ᝟ሗࡶཧ⪃࡟⾜ࡗࡓࠋ
 
⤖ᯝ
ㄞࡳ⪺࠿ࡏᐇ᪋ᅇᩘ
 ᖺ㛫  Ꮫᖺ㸦㸲ࢡࣛࢫ㸧ࡢ㏙࡭ㄞࡳ⪺࠿ࡏᅇᩘࡣ
 ᅇ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢ࠺ࡕᐇ⩦⏕ࡸಖ⫱ࢧ࣏࣮ࢱ࣮࡟ࡼ
ࡿㄞࡳ⪺࠿ࡏศࢆ㝖ࡁ㸪ᢸ௵࡟ࡼࡿࡶࡢ  ᅇࢆศᯒ
ᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ⾲  ࡟ᏛᖺཬࡧᏛᮇࡈ࡜ࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏᐇ
᪋ᅇᩘࢆ♧ࡋࡓࠋ ṓඣࡢ  Ꮫᮇࡣ㸪༞ᅬᘧࡢ⦎⩦ࡢ
㛵ಀ࡛㸪㝆ᅬ๓ࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࡀタᐃࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ
࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪௚ࡢ᫬ᮇࡼࡾࡶᅇᩘࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ

                                                          
5) ⤮ᮏࡢෆᐜࡀ㐟ࡧࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿࡟㝈ᐃ
ࡋࡓࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢ㐟ࡧࡢࢸ࣮࣐࡟ྜࢃࡏ࡚
㑅᭩ࡋࡓ࠿࡝࠺࠿㸦ࡓ࡜࠼ࡤ㸪㟁㌴ࡈࡗࡇࢆᴦࡋࡴᏊ࡝ࡶࡢ
ᐇែࢆࡩࡲ࠼࡚㟁㌴ࡀฟ࡚ࡃࡿ⤮ᮏࢆㄞࡳ⪺࠿ࡏࡿ㸧࡜࠸࠺
ほⅬ࡛ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪✏ࢆᨵࡵ᳨࡚ウࡋࡓ࠸ࠋ 
 ෉ࡢᮏࡀ ᖺ㛫࡟࡝ࢀࡃࡽ࠸ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠿
㈨ᩱ࠿ࡽ㸪 ࢱ࢖ࢺࣝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࢩ࣮ࣜࢬྡࡸ
ࢪࣕࣥࣝྡࡢࡳࡢグ㍕࡛᭩ྡࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡀ
 ಶ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡽࢆ㝖࠸ࡓ  ࢱ࢖ࢺࣝ࡟ࡘ࠸࡚㸪ㄞ
ࡲࢀࡓᅇᩘࡢศᕸࢆᅗ㸯࡟♧ࡋࡓࠋ
ᅗ㸯࡟♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟㸪㸴๭ࡢᮏࡣ  ᖺ㛫඲Ꮫᖺࢆ
㏻ࡌ࡚㸪㸯ᅇࡋ࠿ㄞࡲࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ㸰ᅇㄞࡲࢀ࡚
࠸ࡿࡶࡢࡣ㸰๭⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪㸱ṓඣ㸰
ࢡࣛࢫ࡛㸪ពᅗⓗ࡟ྠࡌᮏࢆㄞࢇࡔࢣ࣮ࢫࡶྵࡲࢀࡿࠋ
⾲㸱࡟ࡣ㸪㸴ᅇ௨ୖㄞࡲࢀࡓ⤮ᮏࢱ࢖ࢺࣝࢆ♧ࡋࡓࠋ
㸱ṓඣࢡࣛࢫࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡶࡢࡀከ࠿ࡗࡓࠋᏘ⠇࡟㛵
㐃ࡍࡿ⤮ᮏ㸦ᱵ㞵ࠗ࠶ࡵࡩࡾ 㸪࠘ኟࠗࡄࡾ࡜ࡄࡽࡢ࠿࠸
ࡍ࠸ࡼࡃ 㸧࠘࡜⹸ࡢ⤮ᮏ㸦ࠗ ࠶ࡾࡇࡕࡷࢇࡢ࠾࡚ࡘࡔ࠸࠘
࡚ࠗࢇ࡜࠺ࡴࡋࡢ࡚ࢇ࡚ࢇࡕࡷࢇ 㸧࠘ࡣẖᖺࡢࡼ࠺࡟ 2
ࢡࣛࢫ࡛ㄞࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪࠾㐟ᡙ఍ࡢࢸ࣮࣐࡟㛵
㐃ࡋ࡚㸪」ᩘᅇㄞࡲࢀࡿ⤮ᮏࡶ࠶ࡗࡓ㸦ࠗ ࡚ࡪࡃࢁ࠘ࠗ࡝
࠺ࡒࡢ࠸ࡍ 㸧࠘ࠋ 
 ṓ࡟㝈ࡽࡎ㸪⾜஦㛵㐃㸦ᅬእಖ⫱ࠗ ࡦࡁࡢࡨࡃ
࡟ࡗࡃ 㸪࠘ࡶࡕࡘࡁࠗࡤࡤࡤ࠶ࡕࡷࢇࡢ࠾ࡶࡕࡘࡁ 㸪࠘
୐ኤࠗࡓ࡞ࡤࡓ 㸪࠘⠇ศࡢ㨣ࠗࡇࡪ࡜ࡾࡌ࠸ࡉࢇ࠘ࠗ ࡶ
ࡶࡓࢁ࠺ 㸧࠘ࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⤮ᮏࡣ㸪ᐃ␒࡜ࡋ࡚ከࡃㄞࡲ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋ
 ᫇ヰ࡛ከࡃㄞࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ㸪 ṓ࡛ࡢࠗ࠾࠾ࡁ࡞
࠿ࡪ࠘ࠗ㸱ࡧࡁࡢࡃࡲ 㸪࠘㸪 ṓ࡛ࡢࠗ 㸱ࡧࡁࡢࡇࡪࡓ 㸪࠘
඲Ꮫᖺ࡛ㄞࡲࢀࡿࠗ࠿ࡶ࡜ࡾࡈࢇ࡭࠼࡛࠘࠶ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪5ᅇㄞࡲࢀ࡚࠸ࡿ⤮ᮏࡣ 21ࢱ࢖ࢺࣝ࠶ࡾ㸪ࡑ
ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ 3ṓࡔࡅ࡛ㄞࡲࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
10 ᅇ௨ୖㄞࡲࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣ㸪ඣ❺᭩㸦▷⦅㞟㸦ࠗ ࠸
ࡸ࠸ࡸ࠼ࢇ 㸪࠘㛗⦅ࠗࣟ࣎ࢵࢺ࣑࢝࢖ 㸧࠘ࢆᑡࡋࡎࡘ㐃
⥆ࡋ࡚ㄞࢇ࡛࠸ࡿࢣ࣮ࢫ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ศ๭ࡋ
࡚ㄞࢇ࡛࠸ࡿࢣ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚㸪࡯࠿࡟ࡶ࢚࣐࣮ࠗࣝࡢෑ
㝤࠘ࡀ 5 ᅇ࡟ศࡅ࡚ㄞࡲࢀ࡚࠸ࡓ࡞࡝㸪5 ṓඣ࡛」ᩘ
♧ࡉࢀࡓࠋ 

ྠ୍ᑐ㇟ඣ࡬ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋㄞࡳࡣࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿
775 ࢱ࢖ࢺࣝ୰ 79 ࢱ࢖ࢺࣝࡢ⤮ᮏࡀ㸪⧞ࡾ㏉ࡋㄞ
ࡳࡉࢀ࡚࠸ࡓ(୺࡞ࢱ࢖ࢺࣝࡣ㈨ᩱཧ↷)ࠋ௨ୗ㸪ձྠ
ࡌᖺ࡟⧞ࡾ㏉ࡋㄞࡳࡉࢀࡓࢣ࣮ࢫ࡜㸪ղᏛᖺࢆࡲࡓ࠸
࡛⧞ࡾ㏉ࡋㄞࡳࡉࢀࡓࢣ࣮ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㞟ィ⤖ᯝࢆ㏙
࡭ࡿࠋ 
ձ ྠࡌᖺࡢ⧞ࡾ㏉ࡋㄞࡳ 
ྠࡌᖺ࡟ྠࡌࢡࣛࢫ࡛⧞ࡾ㏉ࡋㄞࡳࢆࡉࢀࡓ⤮ᮏࡢ
ࢱ࢖ࢺࣝᩘࡣ 45㸪㏙࡭ 49ࢣ࣮ࢫ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢෆヂࢆ
⾲䠎䚷㻟ᖺ㛫䛾ㄞ䜏⪺䛛䛫ᶵ఍䛾Ꮫᖺẖ䞉Ꮫᮇẖ䛾ෆヂ
Ꮫᮇ
㸦㹼᭶㸧
Ꮫᮇ
㸦㹼᭶㸧
Ꮫᮇ
㸦㹼᭶㸧
ṓ㸦ࢡࣛࢫ㸧 㻞㻡㻥 㻟㻜㻟 㻞㻜㻠
ṓ 㻝㻡㻠 㻝㻠㻞 㻝㻜㻞
ṓ 㻝㻠㻣 㻥㻥 㻤㻡
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⾲㸲࡟♧ࡋࡓࠋ31ࢣ࣮ࢫࡀ 3ṓඣ㸦3ᖺ2ࢡࣛࢫ࡛
ࡢ⥲ィ㸧࡛ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋㄞࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋࢡࣛࢫࡢᖺᖹᆒ
࡛ࡣ㸪㸱ṓࡀ 5.1 ࢱ࢖ࢺࣝ㸪㸲ṓࡀ 3.7 ࢱ࢖ࢺࣝ㸪㸳
ṓࡀ 1.7 ࢱ࢖ࢺࣝ࡜࡞ࡾ㸪Ꮫᖺࡀୖࡀࡿ࡟ࡘࢀῶᑡࡋ
࡚࠸ࡓࠋ 
ղ Ꮫᖺࢆࡲࡓ࠸ࡔ⧞ࡾ㏉ࡋㄞࡳ 
 ྠࡌᏊ࡝ࡶ㐩ࡀ㸪Ꮫᖺࢆࡲࡓࡀࡗ࡚ྠࡌ⤮ᮏࢆㄞࡳ
⪺࠿ࡏࡽࢀࡓࢣ࣮ࢫࡣ㸪43 ࢱ࢖ࢺ࡛ࣝ 46 ࢣ࣮ࢫ࡛
࠶ࡗࡓࠋෆヂࢆ⾲㸲࡟♧ࡋࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕ㸲㸪㸳ṓඣ࡟
ࡲࡓࡀࡗ࡚࠸ࡓࡢࡣ㸷ࢣ࣮ࢫ࡛㸪ࡑࢀ௨እࡣ㸪㸱࠿ࡽ
㸲ṓ࡟࠿ࡅ࡚࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ྠࡌᏊ࡝ࡶࡀ 3ṓඣ࠿ࡽ 5ṓඣࡲ࡛ 3ᖺ㛫ࡑࢀࡒࢀ
ࡢᏛᖺ࡛ྠࡌ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆ⤒㦂ࡋࡓࢣ࣮ࢫࡣ 2
ࢱ࢖ࢺ࡛ࣝ࠶ࡾ㸪ࠗ ࠿ࡶ࡜ࡾࡈࢇ࡭࠼࠘࡜ࠗ࠸ࡸ࠸ࡸ࠼ 


ࢇ࠘6㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
」ᩘࢧࣥࣉࣝࡢᏊ࡝ࡶ࡛Ꮫᖺࡲࡓࡂࡢ⧞ࡾ㏉ࡋㄞࡳ
ࡀぢࡽࢀࡓࡢࡣ㸪ࠗ ࠿ࡶ࡜ࡾࡈࢇ࡭࠼࠘ࠗ ࠾࠾ࡁ࡞࠾࠾
ࡁ࡞࠾࠸ࡶ࠘ࠗ ࠾࠾ࡁ࡞࠿ࡪ࡛࠘࠶ࡗࡓࠋ 

࡝ࡢࡼ࠺࡞⤮ᮏࡀ㑅ࡤࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸸࢝ࢸࢦ࣮ࣜẖࡢศᯒ
Ꮫᖺẖ࣭Ꮫᮇẖࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏᅇᩘ㸦⾲ 2㸧ࢆศẕ࡜
ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ᫬ᮇ࡛ࡢྛ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ヱᙜࡍࡿ⤮ᮏ
ࡢ๭ྜࢆồࡵࡓࠋ௨ୗ㸪ᅗ㸰㹼㸷࡟㸪⣬Ⱚᒃ㸪ࢩ࣮ࣜ
ࢬ⤮ᮏ㸪ᖺ୰⾜஦㛵㐃㸪Ꮨ⠇㸪ᅬ⏕ά㛵㐃㸪᫇ヰ㸪⧞
ࡾ㏉ࡋᵓ㐀㸪ゝⴥࡢឤぬ㸪࡟㛵㐃ࡍࡿ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿
ࡏࡀ༨ࡵࡿ⋡㸦㸣㸧ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
⣬Ⱚᒃ 
 ධᅬᙜึࡢ 4᭶࡟㸪⣬Ⱚᒃࢆ⏝࠸ ࡚ࠕࡳࢇ࡞࡛㞟ࡲࡗ
࡚㸪ᴦࡋ࠸ࡇ࡜ࡀጞࡲࡿࠖ࡜࠸࠺ᮇᚅឤࢆᏊ࡝ࡶ࡟ᣢ
ࡓࡏ㸪ẖ᪥ࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢሙ࡙ࡃࡾࢆᏳᐃࡉࡏࡓ࠸࡜
࠸࠺ಖ⫱⪅ࡢពᅗࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡀ 3ṓ 1Ꮫᮇࡢ⣬Ⱚᒃ
ࡢከࡉ࡜ࡋ࡚⌧ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 2㸧ࠋ࡞࠾㸪3Ꮫᮇ࡟㑅ࡤ
ࢀ࡚࠸ࡿ⣬Ⱚᒃࡣ㸪ṇ᭶ࡸࡦ࡞⚍ࡾ࡞࡝⾜஦࡟㛵ࡍࡿ
ෆᐜ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢ⾜஦⤂௓ࡢᐃ␒࡜ࡋ࡚౛ᖺ⣬Ⱚ
ᒃࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
 
 
 
 
                                                          
6) ⤮ᮏ࡛ࡣ࡞ࡃᤄ⤮⛬ᗘࡢඣ❺᭩࡛࠶ࡾ㸪୍⯡ⓗ࡟ 3ṓඣ
ྥࡅࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ⤮ᮏ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡀ㸪ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿෆᐜ࡜
㓞ఝࡋࡓ⤒㦂ࡀࢡࣛࢫ࡟࠶ࡾ㸪ࡑࡢヰࢆㄞࢇࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
⾲㻟䚷䠏ᖺ㛫䛷䠒ᅇ௨ୖㄞ䜎䜜䛯⤮ᮏ䛾䝍䜲䝖䝹
⤮ᮏ ᅇᩘ ୺䛺ᑐ㇟
䠍䠐䜂䛝䛾䜄䛟䛻䛳䛟 㻢 䠐ṓ
䛒䜑䜅䜚䠄䜀䜀䜀䛒䛱䜓䜣䠅 㻢 䠏ṓ
䛠䜚䛸䛠䜙䛾䛛䛔䛩䛔䜘䛟 㻢 䠏ṓ
䛣䜆䛸䜚䛨䛔䛥䜣 㻢 䠏ṓ
䛯䜎䛤䛻䛔䛱䜓䜣 㻢 ඲Ꮫᖺ
䜀䜀䜀䛒䛱䜓䜣䛾䛚䜒䛱䛴䛝 㻢 ඲Ꮫᖺ
䛒䜚䛣䛱䜓䜣䛾䛚䛶䛴䛰䛔 㻣 䠏ṓ
䠏䜃䛝䛾䛣䜆䛯 㻣 䠏䞉䠐ṓ
䛯䛺䜀䛯 㻣 ඲Ꮫᖺ
䛶䜣䛸䛖䜐䛧䛾䛶䜣䛶䜣䛱䜓䜣 㻣 䠏ṓ
䠏䜃䛝䛾䛟䜎 㻤 䠏ṓ
䛛䜒䛸䜚䛤䜣䜉䛘 㻤 ඲Ꮫᖺ
䛶䜆䛟䜝 㻤 䠏ṓ
䛹䛖䛮䛾䛔䛩 㻤 䠏ṓ
䛚䛚䛝䛺䛛䜆 㻥 䠏ṓ
䜒䜒䛯䜝䛖 㻥 䠏ṓ
⾲䠐䚷ྠ୍ᑐ㇟䜈䛾⧞䜚㏉䛧ㄞ䜏䛾䜿䞊䝇ᩘ
ྠ䛨ᖺ 㻞ᅇㄞ䜏 㻟ᅇㄞ䜏 Ꮫᖺ䜎䛯䛞
䠏ṓ 㻟㻝 㻝 䠏䊻䠐ṓ 㻟㻣
䠐ṓ 㻝㻝 㻝 䠐䊻䠑ṓ 㻥
䠑ṓ 㻡 㻜 䠏䊻䠐䊻䠑ṓ 㻞
ྜィ 㻠㻣 㻞 ྜィ 㻠㻤
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ࢩ࣮ࣜࢬ⤮ᮏ 
ᅗ 3࡟♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟㸪3ṓ 1Ꮫᮇࡣࢩ࣮ࣜࢬ⤮ᮏ
ࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃ 4 ๭ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓ͆ࠋ ࡇࡄࡲࡕࡷࢇ͇ࢩ
࣮ࣜࢬ࡞࡝ධᅬ๓࠿ࡽᐙᗞ࡛ゐࢀ࡚࠸࡚㥆ᰁࡳࡢ࠶ࡿ
ࡶࡢ㸪͆ 14ࡦࡁࡢࡡࡎࡳ͇͆ 10ࡨࡁࡢ࠿࠼ࡿ͇͆ ࡄࡾ࡜
ࡄࡽ͇࡞࡝Ꮨ⠇ẖ࡟ヰࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢩ࣮ࣜࢬࡀㄞ
ࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪͆ ࠿ࢃ࠸࠸ࡴࡋࡢ࠼࡯ࢇ͇ࢩ࣮ࣜࢬ
ࡣ㌟㏆࡞⹸ࢆᢅࡗ࡚࠾ࡾ㸪እ㐟ࡧ࡛⹸࡟Ẽ࡙ࡁጞࡵࡿ
5 ᭶㡭࠿ࡽㄞࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ⧞ࡾ㏉ࡋࢆᴦࡋࡵࡿ͆ࡡࡎ
ࡳࡃࢇ͇ࡶ 3ṓ࡛ከࡃㄞࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
͆14 ࡦࡁࡢࡡࡎࡳ͇ࡣ 4 ṓ࡛ࡶ㸪ࡲࡓ㸪͆ ࡡࡇࡊ࠿
࡞͇࡜͆ࡤࡤࡤ࠶ࡕࡷࢇ͇ࡣ㸪࡝ࡢᏛᖺ࡛ࡶㄞࡲࢀࡿ
ࢩ࣮ࣜࢬ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
5ṓඣ≉᭷ࡢࢩ࣮ࣜࢬ࡜ࡋ࡚͆ࢃࢇࡥࡃࡔࢇ͇͆ ࠾ࢀ
ࡓࡕ㸪࡜ࡶࡔࡕ͇࡞࡝ࡢㄞࡳ≀ࡀ࠶ࡗࡓࠋ5 ṓඣ࡛ࡣ
௚ࡢᏛᖺ࡜␗࡞ࡾ㸪ᖺᗘࡢᚋ༙࡟ࢩ࣮ࣜࢬ⤮ᮏࡀቑຍ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋ   
ᖺ୰⾜஦࡟㛵㐃ࡋࡓ⤮ᮏ 
⤮ᮏࡢ୰࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿ⾜஦ࡣ㸪ࡶࡗ࡜ࡶከ࠿ࡗ
ࡓࡶࡢࡀ⠇ศ㸦1495ᅇ୰ࡢ 2.4%㸧㸪ḟ࡟୐ኤ࡜ࢡࣜࢫ
࣐ࢫ㸦ࡑࢀࡒࢀ 1.3%㸧㸪ࡶࡕࡘࡁ(1.1%)࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪
ࡦ࡞⚍ࡾࡸṇ᭶ࡶྵࡵ࡚ 3Ꮫᮇ㸦1㹼3᭶㸧࡟⾜ࢃࢀࡿ
⾜஦ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
 ᅗ 4࡟Ꮫᖺẖ࣭Ꮫᮇẖࡢᖺ୰⾜஦㛵㐃ࡢ⤮ᮏࡢ⋡ࢆ
♧ࡋࡓࠋ࡝ࡢᏛᖺ࡛ࡶ 3Ꮫᮇࡣከ࠿ࡗࡓࠋ1㸪2Ꮫᮇࡢ
⾜஦ࡣ㸪3ṓඣࡢࡳ⤮ᮏ࡛⤂௓ࡉࢀࡿᵝᏊࡀな࠼ࡿࠋ5
ṓඣࡣ㸪ᅬࡢ⾜஦࡜ࡋ࡚ࡶ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿ⠇ศࡢ㇋ࡲࡁ
࡞࡝ࢆ᭱ᖺ㛗࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ௙ษࡿᙺ๭ࡀ࠶ࡾ㸪3 Ꮫᮇࡢ
⾜஦㛵㐃ࡢ⤮ᮏࡢẚ⋡ࡀ௚ࡢᏛᖺ࡜ẚ࡭࡚ࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋ 
Ꮨ⠇ࡢ⤮ᮏ 
඲య࡛㸪Ꮨ⠇࡟㛵㐃ࡍࡿ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࡣ㸪෤ࡀ
10%ࠋኟࡀ 4%㸪᫓࡜⛅ࡀࡑࢀࡒࢀ⣙ 3%࡛࠶ࡗࡓࠋᅗ
5 ࡟ࡣᏛᖺ࣭Ꮫᮇẖࡢ⋡ࢆ♧ࡋࡓࠋ෤ࡀከ࠸ࡇ࡜࡟㐃
ືࡋ࡚㸪࡝ࡢᏛᖺ࡟࠾࠸࡚ࡶ 3Ꮫᮇ࡟Ꮨ⠇㛵㐃ࡢᮏࡢ
๭ྜࡀቑ࠼࡚࠸ࡓࠋ 
ᅬ⏕ά࡟㛵㐃ࡍࡿ஦᯶ࢆྵࡴ⤮ᮏ 
3 ṓ 1 Ꮫᮇࡣ㸪ᗂ⛶ᅬࡑࡢࡶࡢࢆᢅࡗࡓ⤮ᮏࡸᅬ࡛
ࡢ⏕ά㸪㐟ࡧ࡟㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜ࡀⰍࠎ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ
㸴㸧ࠋ࠾࠾ࡴࡡ㸪᫬ᮇࡸᏛᖺࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚ࡇࡢ㛵㐃ࡢ
⤮ᮏࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
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⧞ࡾ㏉ࡋᵓ㐀ࡢᮏ 
 ඛࡢᒎ㛤ࡀண ࡛ࡁ㸪ヰࡀ▷ࡃࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸⧞ࡾ㏉
ࡋᵓ㐀ࡢ࠶ࡿ⤮ᮏࡣ㸪3ṓࡢ 1㸪2Ꮫᮇ࡟ከࡃㄞࡳ⪺࠿
ࡏࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᏛᖺࡀୖࡀࡿ࡟ࡘࢀ࡚ῶᑡࡋ㸪5 ṓඣ
࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝♧ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦ᅗ㸵㸧ࠋ 
᫇ヰ⤮ᮏ 
ᅗ㸶࡟♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟㸪3 ṓ 1 Ꮫᮇࡣ࡯࡜ࢇ࡝᫇ヰ
ࡢ⤮ᮏࡸㄞࡳ⪺࠿ࡏࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ2 Ꮫᮇ௨㝆㸪
ࠗ㸱ࡧࡁࡢࡃࡲ 㸪࠘ࠗ 㸱ࡧࡁࡢࡇࡪࡓ 㸪࠘ࠗ ࠶࠿ࡎࡁࢇ 㸪࠘
ࠗ࠾࠾࠿ࡳ࡜㸵ࡦࡁࡢࡇࡸࡂ࠘࡞࡝㸪㥆ᰁࡳࡀ࠶ࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ୡ⏺ࡢ❺ヰࢆㄞࡳ⪺࠿ࡏጞࡵ࡚࠸ࡓࠋ1 Ꮫᮇ࡟
ከࡃㄞࡳ⪺࠿ࡏࡉࢀࡓ▷࠸⧞ࡾ㏉ࡋᵓ㐀ࡢヰ࠿ࡽ㸪୍
Ṍ㐍ࢇ࡛㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡢ㛗ࡉࡀ࠶ࡾⓏሙே≀ࡶከࡃ࡞ࡿ
͆≀ㄒ͇ࡢୡ⏺ࢆᏊ࡝ࡶ㐩࡟ᥦ♧ࡍࡿࡼ࠺࡞㑅᭩࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪3 Ꮫᮇࡣ⠇ศ㛵㐃࡛㸪㨣ࡀฟࡿ᫇
ヰࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
4 ṓඣ࡛ࡣ඲⯡࡟᫇ヰࡢ༨ࡵࡿ⋡ࡣᑡ࡞ࡃ㸪Ꮫᮇ࡛
ࡢኚ໬ࡶ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࡀ㸪5ṓ࡛ࡣᖺᗘࡢᚋ༙࡟࡞ࡗ࡚㸪
᫇ヰࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
͆ゝⴥࡢឤぬࢆ⫱ࡴ͇⤮ᮏ 
ࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢոࡢ࢜ࣀ࣐ࢺ࣭࣌ࣜࢬ࣑࢝ࣝ࡞ゝⴥ࡞
࡝ࡀ༳㇟ⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⤮ᮏࡀㄞࡳ⪺࠿ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ⋡ࡣ㸪3ṓඣ࡛㸷㸣㸦≉࡟ 2Ꮫᮇ࡟ 12%)㸪4ṓඣ࡜
5 ṓඣ࡛㸲㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪չࡢ㡢㡩ព㆑ࢆႏ㉳ࡍ
ࡿࡼ࠺࡞ゝⴥ㐟ࡧࡸࡋࡾ࡜ࡾࡀฟ࡚ࡃࡿ⤮ᮏࡣ㸪ྛᏛ
ᖺ࡜ࡶ㸯㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ5 ṓඣ࡛ࡣ㸪պࡢ࡞ࡒ࡞ࡒࡸࡇ
࡜ࢃࡊ㸪リ㸪ⴠㄒ࡞࡝ࡇ࡜ࡤࡢ▱㆑ࡸࡇ࡜ࡤࡢᩥ໬࡟
㛵ࢃࡿ⤮ᮏࡀ࠶ࢃࡏ࡚㸲㸣࠶ࡗࡓࠋոչպࡢྜィࢆᅗ
9࡟♧ࡋࡓࠋ 
  
 
 
 
⪃ᐹ
඲యⓗ࡞≉ᚩ 
ᖺ㛫඲Ꮫᖺࢆ㏻ࡋ࡚ᅇࡋ࠿ㄞࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ᮏࡀ
๭࡛࠶ࡗࡓࠋಖ⫱ࡢሙ࡛  ෉ࡢ⤮ᮏࡀఱᅇࡃࡽ࠸ㄞࡳ
⪺࠿ࡏࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ẚ㍑ᑐ㇟࡟࡞ࡾ࠺ࡿ
ࢹ࣮ࢱࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᮏ◊✲ࡢ  ๭ࡢ⤮ᮏࡀ  ᅇࡋ
࠿ㄞࡲࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ᩘ್ࡣ㸪㠀ᖖ࡟㧗࠸࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋࡇࡢᖺ㱋ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࡣࡇࡢ⤮ᮏࢆᚲࡎㄞࡴ㸪࡜࠸
࠺ࡼ࠺࡞ᐃ␒ࡢ⤮ᮏ㸪Ꮫᖺ࡛ㄞࡳ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿ⤮ᮏࡀ
ᑡ࡞࠸ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
⧞ࡾ㏉ࡋㄞࡳࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࡢࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿࠋ
ᗂඣࡣẼ࡟ධࡗࡓ⤮ᮏࢆ⧞ࡾ㏉ࡋㄞࡳ⪺࠿ࡏࡿࡼ࠺ࡏ
ࡀࡴࡇ࡜ࡣ㸪ከࡃࡢ㣴⫱⪅ࡀ⤒㦂ࡍࡿ࡜࠸ࢃࢀࡿࠋಖ
⫱࡛ࡶ㸪ྠࡌ⤮ᮏࢆ⧞ࡾ㏉ࡋㄞࡳ⪺࠿ࡏࡿࡇ࡜ࡣ୍⯡
ⓗ࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᶓᒣ࣭ᐆᕝ㸹୪ᮌ㸧ࠋࡋ
࠿ࡋ㸪ᑐ㇟ᗂ⛶ᅬ࡛ࡣ㸪ಖ⫱⪅ࡣྠࡌ⤮ᮏࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ
ㄞࡳࢆ࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡶࡗ࡜ࡶከ࠿ࡗࡓ
 ṓඣ࡛㸪ᖺᖹᆒ࡛  ෉ࡀ  ᅇࡎࡘㄞࡲࢀ࡚࠸ࡓ⛬ᗘ
࡛࠶ࡗࡓࠋ
ከࡃࡢ⤮ᮏࢆㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⯆
࿡ࡢᗈࡀࡾࢆಁࡍⅬ࡛㸪฼Ⅼࡣ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪
࠶ࡿព࿡࡛㸪୍෉୍෉ࡢ⤮ᮏࡀᾘ㈝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞
༳㇟ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࠋ
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ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᗂ⛶ᅬࡢ஦᝟ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓᗂ⛶ᅬࡣ㸪᪉ἲ࡛㏙
࡭ࡓࡼ࠺࡟ಖ⫱⤒㦂ࡢὸ࠸ᑠᏛᰯᩍㅍ⤒㦂⪅ࡀᢸ௵ࢆ
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡋ࠿ࡶᐃᮇⓗ࡟ே஦␗ືࡍࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ
࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᅬ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫᖺ࡜ࡋ࡚ㄞࡳ⥅ࡀࢀࡿ
ࠕᐃ␒ࠖࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ⮬↛࡟ᙧసࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸
ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ᖺ࡟㸰ᅇࡢಖ⫱ᐊ㓄ᯫᅗ᭩㸦ᅗ
᭩ᐊ࠿ࡽࡢ㈚ࡋฟࡋศ㸧ࡢධࢀ᭰ࢃࡾࡶ㸪͆ ఱᗘࡶㄞࡴ
㸯෉ ࡢ͇Ꮡᅾࢆᡂࡾ❧ࡓࡏ࡟ࡃࡃࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪㑅᭩⮬యࡀ⾜஦㛵㐃࡛࡞ࡉࢀࡿሙྜ㸪࠶ࡿ࠸
ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㐟ࡧࡢࢸ࣮࣐࡟ྜࢃࡏ࡚࡜࠸࠺ሙྜ㸪ྠ
ࢸ࣮࣐ࢆᢅࡗ࡚࠸ࢀࡤ㸪≉ᐃࡢ⤮ᮏ࡛࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋࠕࡇࡢ⤮ᮏࡢୡ⏺ࢆᴦࡋࡳࡓ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺⌮⏤
࡛ࡢ㑅᭩࡛࠶ࢀࡤ㸪௚ࡢᮏ࡛௦⏝ࡣฟ᮶࡞࠸ࡀ㸪ࡑࡢ
ࡼ࠺࡞⌮⏤࡛࡞࠸㝈ࡾ㸪㇏ᐩ࡞ⶶ᭩ࡺ࠼࡟㸪௦⏝࡛ࡁ
ࡿ㢮ఝࡢᮏࡣ࠸ࡃࡽ࡛ࡶ࠶ࡿ㸪࡜࠸࠺≧ἣ࡞ࡢ࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸ࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛࠶ࢀࡤࡇࡑ㸪㐌᱌సᡂ᫬࡜࠸࠺▷
࠸ࢫࣃ࡛ࣥࡣ࡞ࡃ㸪ᖺ㛫ᣦᑟィ⏬࡜ࡋ࡚㸪ࡇࡢ᫬ᮇ࡟
ࡇࡢ⤮ᮏࢆࡳࢇ࡞୍࡛⥴࡟ᴦࡋࡴ㸪࡜࠸࠺ㄞࡳ⪺࠿ࡏ
ࡢᶵ఍ࢆ஦๓࡟ィ⏬ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞
࠸ࠋᩍ⫱ㄢ⛬ࡸᖺ㛫ᣦᑟィ⏬࡟᫂グࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ಖ⫱
⪅ࡢධࢀ᭰ࢃࡾࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ཷࡅ⥅ࡀࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ

Ꮫᖺ࣭Ꮫᮇࡢ≉ᚩ
 Ꮫᮇ࡟ࡼࡿኚ໬ࡀࡶࡗ࡜ࡶ᫂☜࡛࠶ࡗࡓ  ṓඣ㸪ᚋ
༙࡟≉ᚩࡀ♧ࡉࢀࡓ  ṓඣ㸪≉ᚩࡀ୙᫂☜࡞  ṓඣࡢ
㡰࡟㸪௨ୗ࡟㏙࡭࡚࠸ࡃࠋ
 ṓඣ
 ṓ  ᏛᮇࡀከࡃࡢⅬ࡛௚ࡢᏛᖺ࣭Ꮫᮇ࡜␗࡞ࡗ࡚
࠸ࡓࠋ⣬Ⱚᒃ㸪ࢩ࣮ࣜࢬ⤮ᮏ㸪ᅬ⏕ά㛵㐃ࡢෆᐜࡀ㸪
௚ࡢ࡝ࡢ᫬ᮇࡼࡾࡶከࡃ㸪⧞ࡾ㏉ࡋᵓ㐀ࡢ⤮ᮏࡀ  ṓ
 Ꮫᮇ࡜୪ࢇ࡛ከࡃ㸪᫇ヰࡣ࡯࡜ࢇ࡝ㄞࡲࢀ࡚࠸࡞
࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢഴྥࡣ㸪ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢሙࡢᐃ╔ࢆព
㆑ࡋࡓ㑅᭩ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡑࡢࡓࡵ㥆ᰁࡳࡢࢩ
࣮ࣜࢬ㸪▷ࡵࡢヰ࡞࡝㸪ㄡࡶࡀࡑࡢሙࢆᴦࡋࡵࡿࡇ࡜
ࢆ᭱㔜どࡋࡓ㑅᭩࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓ㸪ࡇࡢ᫬ᮇ㸪ᅬ⏕άࡢ࢞࢖ࢲࣥࢫࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ⤮ᮏ
ࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࡶከࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
 ṓ  Ꮫᮇ࡟࡞ࡿ࡜㸪ゝⴥࡢឤぬࢆ⫱ࡴࡼ࠺࡞࢜ࣀ
࣐ࢺ࣌ࡸࣜࢬ࣑࢝ࣝ࡞ゝⴥ࡟ᙬࡽࢀࡿᮏࡀ௚ࡢ࡝ࡢ᫬
ᮇࡼࡾࡶከࡃㄞࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ⧞ࡾ㏉ࡋᵓ㐀ࡶ  Ꮫᮇ࡟
ᘬࡁ⥆ࡁከ࠸ࡀ㸪୍᪉࡛ࢩ࣮ࣜࢬ⤮ᮏࡸᅬ⏕ά㛵㐃ࡣ
 Ꮫᮇࡼࡾࡶῶᑡࡋ㸪᫇ヰࡀㄞࡲࢀጞࡵ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀ
ࡽࡢഴྥ࠿ࡽ㸪ಖ⫱⪅ࡢ㑅᭩࡟࠾࠸࡚㸪ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢ
ሙࡢᐃ╔࡜࢞࢖ࢲࣥࢫࡢ┠ⓗࡀ  Ꮫᮇࡼࡾࡶⷧࢀ࡚㸪
⣧⢋࡟⤮ᮏࡢୡ⏺ࢆࠕᴦࡋࡴࠖࡇ࡜ࢆព㆑ࡍࡿẁ㝵࡟
ධࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 Ꮫᮇࡣ㸪௚ࡢᏛᖺྠᵝ࡟Ꮨ⠇㛵㐃࣭ᖺ୰⾜஦㛵㐃
ࡀከࡃ࡞ࡾ㸪⠇ศࡢ㛵㐃࡛㨣ࡀฟ࡚ࡃࡿ᫇ヰࡶㄞࡲࢀ
ࡿࡓࡵ㸪᫇ヰࡢ๭ྜࡀࡉࡽ࡟㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓྠࠋ ᫬࡟㸪
⧞ࡾ㏉ࡋᵓ㐀ࡢᮏࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢ᫬ᮇ࡜ࡣ
␗࡞ࡿᵝ┦ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ṓඣ
 ṓඣࡣ㸪Ꮨ⠇࣭⾜஦௨እࡢᏛᮇࡢኚ໬࡜ࡋ࡚㸪
Ꮫᮇ࡟ࡣᑡ࡞࠸ࢩ࣮ࣜࢬ⤮ᮏࡀ㸪㸰࣭㸱Ꮫᮇ࡟ 㸣ࢆ
㉸࠼ࡿࡇ࡜㸪ྠᵝ࡟  Ꮫᮇ࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸᫇ヰࡀ
㸰࣭㸱Ꮫᮇ࡟ ࡟㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋゝⴥࡢ
ឤぬࢆ⫱ࡴ⤮ᮏࡢ࠺ࡕ㸪ゝⴥࡢ▱㆑ࡸᩥ໬࡟࠿࠿ࢃࡿ
ෆᐜࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡶ  ṓඣᚋ༙࡟≉᭷࡛࠶ࡿࠋ௨ୖ
ࡢഴྥ࠿ࡽ㸪 ṓඣࡢᚋ༙ࡣ㸪ㄞࡳᛂ࠼ࡢ࠶ࡿ⤮ᮏࢆ
㑅ࢇ࡛࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
୍᪉㸪1 Ꮫᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮏ◊✲ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ࡛
ࡣ࠸ࡎࢀࡶప࠸್ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡇ࠿ࡽࡣ㸪࡝࠺࠸
࠺ほⅬ࡛ఱࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࡀぢ࠼࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋ㐌㘓
➼ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜㸪㐟ࡧࡢᗈࡀࡾࢆࡡࡽ࠸࡜ࡋ࡚㸪㐟ࡧ
ࡢࢸ࣮࣐࡟㛵㐃ࡋࡓ⤮ᮏࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ᥎ ࡉ
ࢀࡿࠋ 
 ṓඣ 
 ṓඣࡶ㸪 ṓඣ  Ꮫᮇ࡜ྠᵝ࡟㸪ᮏ◊✲ࡢࢥ࣮ࢹ࢕
ࣥࢢ࡟ࡼࡿศᯒ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪௚ࡢᏛᖺ࡜␗࡞ࡿᏛᖺ≉᭷
ࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࢆ♧ࡉ࡞࠿ࡗࡓࠋᐃᮇⓗ࡞⾜஦㛵㐃ࡀ
ධࡗ࡚࠸࡚ࡶ㸪3 ṓ࡯࡝୎ᑀ࡟࢞࢖ࢲࣥࢫࡍࡿᚲせࡶ
࡞ࡃ㸪ࡲࡓ㸪ࣇ࢓ࣥࢱࢪ࣮࡞࡝㛗࠸≀ㄒࢆᴦࡋࡵࡿ 
ṓ㸦ෆ⏣㸪㸧࡯࡝㸪㛗࠸≀ㄒ࡟ᣮᡓ࡛ࡁࡿẁ㝵࡟
ࡶ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ⓨ㐩ࡢẁ㝵࡟࠶ࡿ 4ṓඣ࡬ࡢ⤮ᮏ
ࡢ㑅᭩ࡢ≉ᚩࡣ㸪ᮏ◊✲࡛ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ࣭ࢩࢫࢸ࣒
࡛ࡣᤊ࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ㸪5
ṓඣ 1Ꮫᮇྠᵝ࡟㸪㐟ࡧࡢᗈࡀࡾࢆࡡࡽ࠸࡜ࡋ࡚㸪㐟
ࡧࡢࢸ࣮࣐࡟㛵㐃ࡋࡓ⤮ᮏ㑅ࡧࡀ኱༙࡛࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶ
ࡶ࠶ࡿࠋ 
3ᖺ㛫ࢆぢ㏻ࡋ࡚ 
᭱ึ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ᑐ㇟ᗂ⛶ᅬ࡛ࡣ㸪ㄞࡳ⪺࠿ࡏ
ࢆᩍ⫱ㄢ⛬ࡸᖺ㛫ᣦᑟィ⏬࡟఩⨨࡙ࡅ࡚࠾ࡽࡎ㸪ಖ⫱
⪅ࡶᖺ㛫ࡢぢ㏻ࡋࢆ᫂☜࡟ࡶࡗ࡚⤮ᮏ㑅ࡧࢆࡋ࡚࠸ࡓ
࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪3 ṓ๓༙࡜ 5 ṓᚋ༙
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࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢ᫬ᮇ࡞ࡾࡢᏊ࡝ࡶࡢㄢ㢟ࡸ㸪ᑡࡋඛ
ࡢᏊ࡝ࡶࡢጼࢆ⪃࠼ࡓ㑅᭩࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ධᅬᙜึࡢᏊ࡝ࡶ࡟㸪㝆ᅬ๓࡟ࡳࢇ࡞࡛⤮ᮏ࡟ྥ࠿
࠺㞟ࡲࡾࡢ᫬㛫ࢆᴦࡋ࠸᫬㛫࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ㸪
ᅬ࡬ࡢ㐺ᛂࡑࡢࡶࡢࢆᨭ࠼ࡿ㔜せ࡞ാࡁࢆᣢࡘ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪5ṓࡢᚋ༙ࡣᑠᏛᰯ࡬ࡢ᥋⥆ᮇ࡛࠶ࡾ㸪
ㄞࡳᛂ࠼ࡢ࠶ࡿ⤮ᮏࢆㄞࢇࡔࡾ㸪᪂ࡓ࡞ゝⴥ࡟ゐࢀࡓ
ࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢᐇែࢆぢྲྀࡾ㸪ḟ
ࡢ⫱ࡕࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋࡓ㑅᭩ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ㸪⤖ᯝ
࡜ࡋ࡚㸪3ᖺ㛫ࡢ⫱ࡕࢆぢ㏻ࡋࡓ㝿࡟ 3ṓ๓༙࡜ 5ṓ
ᚋ༙࡟㛵ࡋ࡚ィ⏬ࡉࢀࡿ࡭ࡁ㑅᭩ࡢ࠶ࡾ᪉࡜ྜ⮴ࡋࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪ᮏ◊✲ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࡢほⅬࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪≉࡟ 4ṓ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ᫂☜࡞㑅᭩ࡢ≉ᚩ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪4 ṓ࡛ࡢㄞ
ࡳ⪺࠿ࡏ⤮ᮏ㑅ࡧࡢᐇ㝿ࡀ㸪3 ᖺ㛫ࡢ⫱ࡕࢆぢ㏻ࡋࡓ
㝿࡟㐺ษ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࠿࡝࠺࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ௬࡟㸪
㑅᭩ࡢពᅗ࡜ࡋ࡚ࠕࡑࡢ᫬ࡢᏊ࡝ࡶࡢ㐟ࡧࡢࢸ࣮࣐ࠖ
࡟ᛂࡌࡓ⤮ᮏ㑅ࡧࡀ኱༙࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡍࡿ࡜㸪⤮ᮏࡢෆ
ᐜ࡟㛵ࡍࡿࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࡢほⅬࢆቑࡸࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪
≉ᚩࡣ᫂☜࡟࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬࡣ㸪⤮ᮏ
ࡑࡢࡶࡢࡢᐈほⓗ࡞ෆᐜࡸᵓ㐀ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪ಖ⫱⪅ࡢᐇ㝿ࡢ㑅᭩⌮⏤ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ศᯒࡋ࡞࠸࡜
᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡽ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࠕㄞࡳ⪺࠿ࡏ
ࡢሙసࡾࠖࢆࡡࡽࡗࡓ㑅᭩㸪ࠕ㐟ࡧࡢᗈࡀࡾࠖࢆࡡࡽࡗ
ࡓ㑅᭩㸪ࠕ཭㐩㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿ 㸪ࠖࠕ᪂ࡋ࠸ࡇ࡜ࢆ▱ࡿࠖࡇ
࡜ࢆࡡࡽࡗࡓ㑅᭩㸪ࠕࡳࢇ࡞࡛ࢤࣛࢤࣛ➗࠺ ࠖࡓࡵࡢ㑅
᭩࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࠿ࡽࡢศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜
࡛㸪ᮏ◊✲ࡢศᯒ࡛ࡣ᭕᫕࡛࠶ࡗࡓᖺ㱋ࡸ᫬ᮇ࡟ࡼࡿ
ಖ⫱⪅ࡢ㑅᭩ࡢ≉ᚩࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ

ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
3 ᖺ㛫ศࡢ㐌㘓ࡢศᯒ࡟ࡼࡾ㸪ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢ㑅᭩ࡢ
ഴྥࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ձᩍ⫱ㄢ⛬࣭
ᖺ㛫ᣦᑟィ⏬ࡢᮇẖ࡟㸪ࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࡇࡢ⤮ᮏࢆࡳࢇ࡞
୍࡛⥴࡟ᴦࡋࡴ㸪࡜࠸࠺͆ࡇࡔࢃࡾࡢ୍෉͇ࡢㄞࡳ⪺
࠿ࡏࢆ఩⨨࡙ࡅࡿᚲせᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୍
෉ࡣ㸪ಖ⫱⪅ࡀ஦๓࡟ᩍᮦ◊✲ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪⤮ᮏ࡟
㛵㐃ࡋࡓ㐟ࡧࡢᒎ㛤ࢆண᝿ࡋࡓࡾ㸪ᐇ㝿ࡢ㐟ࡧࡢᒎ㛤
ࢆ᥼ຓࡍࡿ࡜࠸࠺ᐇ㊶࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞
ᐇ㊶ࡢグ㘓ࢆᅬ࡛ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᅬ࡛㸪࠶ࡿ
࠸ࡣᏛᖺ࡛ㄞࡳ⥅ࡀࢀࡿᐃ␒ࡢ୍෉ࡀᡂ❧ࡍࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ
ᩍ⫱ㄢ⛬ࡸᖺ㛫ᣦᑟィ⏬࡟㛵㐃࡙ࡅ࡚㸪 ᖺ㛫ࡢᏊ
࡝ࡶࡢ⫱ࡕࢆぢ㏻ࡋࡓ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆ࠸࠿࡟ᒎ㛤
ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⌧࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㝆ᅬ๓ࡢ᪥ㄢ࡜
ࡋ࡚ࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ศᯒ⤖ᯝ࡟♧ࡉࢀࡓᐇ㊶ࡢጼ࡟ࡣ㸪ࡑࡢࡲࡲᣦᑟィ⏬
࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿせ⣲ࡀ࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡢศ
ᯒࡢ㝈⏺࠿ࡽ≉ᚩࡀ᭕᫕࡞ࡲࡲ࡛࠶ࡿ  ṓඣࢡࣛࢫࡢ
㑅᭩࡟ࡘ࠸࡚㸪௒ᚋ᳨ウࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ⤖ᯝࡶຍ࿡ࡋ࡚㸪
ࣉࣛࣥ⟇ᐃ࡟ᙜࡓࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟㸪ᶓᒣ࣭Ỉ㔝㸦2008㸧ࡢᥦ᱌࡟ゐࢀ࡚࠾ࡁࡓ
࠸ࠋᶓᒣ࣭Ỉ㔝㸦2008㸧ࡣ㸪᪂ࡓ࡞ࢪࣕࣥࣝࡢ⤮ᮏࢆ
Ꮚ࡝ࡶ㐩࡜ᴦࡋࡴᐇ㊶㸪ண᝿ࢆ㉸࠼ࡓᏊ࡝ࡶࡢ཯ᛂࢆ㸪
ಖ⫱⪅⮬㌟ࡶᴦࡋࡴࡼ࠺࡞ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢᐇ㊶ࡀ㸪Ꮚ࡝
ࡶࡢ⫱ࡕࢆᗈࡆࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᐇ㊶ࢆヨ
ࡳࡿ࡟ࡣ㸪࠶ࡿ⛬ᗘ㸪ಖ⫱⪅ഃ࡟ࡶෑ㝤ᚰࡀᚲせ࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪͆ ⓙ࡜ࡢ୍యឤ ࡜͇͆ ⯆࿡ࡢᗈࡀࡾ ͇ࡀ㸪
ಖ⫱ࡢሙ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ⤮ᮏࡢά⏝ࡢព⩏࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃
࠼ࡿ࡜㸪ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁ౯್ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
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